Student chamber music recital by Colorado State University. School of Music, Theatre and Dance
RALPH OPERA PROGRAM PERFORMANCES
Aria Workshop Concert / FREE  May 5, 7:30 p.m. RH, UCA
DANCE PERFORMANCES
Spring Dance Concert  April 21, 22, 7:30 p.m. UDT, UCA
Spring Dance Concert  April 22, 2 p.m. UDT, UCA
Spring Dance Capstone Concert  May 5, 6, 7:30 p.m. UDT, UCA
Spring Dance Capstone Concert  May 6, 2 p.m. UDT, UCA
THEATRE PERFORMANCES
Little Shop of Horrors the Musical  April 28, 29, May 4, 5, 6, 7:30 p.m. UT, UCA
Little Shop of Horrors the Musical  April 30, May 7, 2 p.m. UT, UCA
Rockband Project Concert / FREE  May 11, 6:30 p.m. UT, UCA
MUSIC PERFORMANCES
Wind Symphony Concert  April 21, 7:30 p.m. GCH, UCA
Middle School Outreach Ensemble Concert / FREE but ticketed April 22, 6:30 p.m. GCH, UCA
Virtuoso  Series Concert / Peter Sommer, Saxophone April 24, 7:30 p.m. ORH, UCA
All Choral Concert  April 25, 7:30 p.m. GCH, UCA
University Symphony Orchestra Concert  April 27, 28, 7:30 p.m. GCH, UCA
Freshman Voice Studio Recital / FREE  April 29, 2 p.m. ORH, UCA
World Percussion Ensemble Concert  April 30, 4 p.m. GCH, UCA
Concert Band and Concert Orchestra Concert / FREE April 30, 7:30 p.m. GCH, UCA
It Could Be Anything / New Music Ensemble Concert / FREE April 30, 7:30 p.m. ORH, UCA
Violin Studio Recital / FREE  May 1, 3, 7:30 p.m. ORH, UCA
Woodwind Area Recital / FREE  May 2, 7:30 p.m. ORH, UCA
U P C O M I N G  P E R F O R M A N C E S
w w w . C S U A r t s T i c k e t s . c o m
O R G A N  R E C I T A L  H A L L  /  U N I V E R S I T Y  C E N T E R  F O R  T H E  A R T S
STUDENT CHAMBER
 MUSIC RECITAL
 APRIL 20 / 7:30 P.M. 
TONIGHT’S PROGRAM
Quartet in D Major, Op. 20 No. 4 / FRANZ JOSEF HAYDN (1732-1809)
 
 Allegro di molto
Tori Weingarten, Trey Yu, violins
 Xareny Polanco, viola
Chris Lewis, cello
Quartet Op. 10 / CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)











Trio Op 70 No.1 / L. v. BEETHOVEN (1770-1827)
 Allegro vivace e con brio




Emma Reece, piano 
Quartet   op. 44, 1 / FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847)
 Allegro molto
Dimitri Ascarrunz, violin
Tiny Swope, violin
Garret Durie, viola
Abigail Nelson, cello
